
























































































































































































































に つ い て．https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/ 
1413991.htm （2019年12月 1 日確認）
中央教育審議会（2005）．今後の教員養成・免許制度の在り方
について（答申）．https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/

































2019（平成31/令和元）年度 2017（平成29）年度 増減 増減率
定員 課程数 大学数 定員 課程数 大学数 定員 課程数 大学数 定員 課程数 大学数
北海道 2005 13 8 1950 13 8 55 0 0 2.8% 0.0% 0.0%
青森県 278 3 2 268 3 2 10 0 0 3.7% 0.0% 0.0%
岩手県 510 3 1 510 3 1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
宮城県 977 7 3 967 7 3 10 0 0 1.0% 0.0% 0.0%
秋田県 230 2 1 230 2 1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
山形県 290 2 1 290 2 1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
福島県 500 2 2 510 2 2 -10 0 0 -2.0% 0.0% 0.0%
茨城県 1060 10 3 1180 11 3 -120 -1 0 -10.2% -9.1% 0.0%
栃木県 170 1 1 170 1 1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
群馬県 220 1 1 220 1 1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
埼玉県 1015 6 4 1050 6 4 -35 0 0 -3.3% 0.0% 0.0%
千葉県 1284 9 5 1199 12 4 85 -3 1 7.1% -25.0% 25.0%
東京都 17686 137 38 20390 152 39 -2704 -15 -1 -13.3% -9.9% -2.6%
神奈川県 2481 20 7 3070 20 7 -589 0 0 -19.2% 0.0% 0.0%
新潟県 580 3 2 580 3 2 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
富山県 140 2 1 140 2 1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
石川県 384 3 2 384 3 2 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
福井県 100 1 1 100 1 1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
山梨県 215 3 1 215 3 1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
長野県 464 3 1 464 3 1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
岐阜県 585 3 2 585 3 2 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
静岡県 673 6 4 648 6 4 25 0 0 3.9% 0.0% 0.0%
愛知県 1858 15 7 1858 15 7 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
三重県 200 1 1 200 1 1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
滋賀県 230 1 1 230 1 1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
京都府 2562 23 8 3353 28 8 -791 -5 0 -23.6% -17.9% 0.0%
大阪府 7279 53 12 6900 51 11 379 2 1 5.5% 3.9% 9.1%
兵庫県 1035 11 5 1032 11 5 3 0 0 0.3% 0.0% 0.0%
奈良県 308 3 3 278 2 2 30 1 1 10.8% 50.0% 50.0%
和歌山県 165 1 1 165 1 1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
鳥取県 115 1 1 115 1 1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
島根県 180 2 1 230 2 1 -50 0 0 -21.7% 0.0% 0.0%
岡山県 640 7 2 590 6 2 50 1 0 8.5% 16.7% 0.0%
広島県 509 7 2 445 6 2 64 1 0 14.4% 16.7% 0.0%
山口県 230 2 1 230 2 1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
徳島県 695 3 2 695 3 2 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
香川県 160 1 1 160 1 1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
愛媛県 365 2 1 190 2 1 175 0 0 92.1% 0.0% 0.0%
高知県 575 6 2 575 6 2 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
福岡県 1125 11 7 1748 18 8 -623 -7 -1 -35.6% -38.9% -12.5%
佐賀県 600 2 1 210 3 1 390 -1 0 185.7% -33.3% 0.0%
長崎県 620 2 1 620 2 1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
熊本県 539 6 1 440 6 1 99 0 0 22.5% 0.0% 0.0%
大分県 150 2 1 150 2 1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
宮崎県 120 1 1 120 1 1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
鹿児島県 240 2 1 300 3 2 -60 -1 -1 -20.0% -33.3% -50.0%
沖縄県 180 2 1 180 2 1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%




2019（平成31/令和元）年度 2017（平成29）年度 増減 増減率
定員 課程数 大学数 定員 課程数 大学数 定員 課程数 大学数 定員 課程数 大学数
北海道 3440 28 7 3595 30 7 -155 -2 0 -4.3% -6.7% 0.0%
青森県 650 11 2 650 11 2 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
岩手県 800 9 1 800 9 1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
宮城県 1699 18 3 1699 18 3 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
秋田県 615 8 2 775 10 2 -160 -2 0 -20.6% -20.0% 0.0%
山形県 290 2 1 455 3 1 -165 -1 0 -36.3% -33.3% 0.0%
福島県 160 1 1 180 1 1 -20 0 0 -11.1% 0.0% 0.0%
茨城県 1215 11 2 1215 11 2 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
栃木県 202 2 1 202 2 1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
群馬県 423 3 2 423 3 2 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
埼玉県 1010 9 4 1466 13 4 -456 -4 0 -31.1% -30.8% 0.0%
千葉県 2067 17 5 1772 18 4 295 -1 1 16.6% -5.6% 25.0%
東京都 22313 188 42 25079 204 45 -2766 -16 -3 -11.0% -7.8% -6.7%
神奈川県 3654 36 9 3655 31 8 -1 5 1 0.0% 16.1% 12.5%
新潟県 700 4 3 700 4 3 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
富山県 270 6 1 270 6 1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
石川県 704 10 3 647 9 3 57 1 0 8.8% 11.1% 0.0%
福井県 430 6 3 430 6 3 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
山梨県 215 3 1 280 5 1 -65 -2 0 -23.2% -40.0% 0.0%
長野県 1096 10 1 1096 10 1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
岐阜県 720 4 2 720 4 2 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
静岡県 942 12 4 887 10 3 55 2 1 6.2% 20.0% 33.3%
愛知県 3011 29 7 2970 28 6 41 1 1 1.4% 3.6% 16.7%
三重県 420 4 1 560 6 1 -140 -2 0 -25.0% -33.3% 0.0%
滋賀県 420 5 2 420 5 2 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
京都府 3194 34 9 3953 45 9 -759 -11 0 -19.2% -24.4% 0.0%
大阪府 6619 55 10 6652 56 10 -33 -1 0 -0.5% -1.8% 0.0%
兵庫県 1385 20 7 1535 23 7 -150 -3 0 -9.8% -13.0% 0.0%
奈良県 369 3 2 369 3 2 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
和歌山県 165 1 1 165 1 1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
鳥取県 458 3 2 458 3 2 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
島根県 526 7 1 510 7 1 16 0 0 3.1% 0.0% 0.0%
岡山県 1530 22 3 1620 22 3 -90 0 0 -5.6% 0.0% 0.0%
広島県 1122 15 4 1138 15 4 -16 0 0 -1.4% 0.0% 0.0%
山口県 430 5 2 510 6 3 -80 -1 -1 -15.7% -16.7% -33.3%
徳島県 695 3 2 875 4 3 -180 -1 -1 -20.6% -25.0% -33.3%
香川県 640 3 1 470 5 1 170 -2 0 36.2% -40.0% 0.0%
愛媛県 965 5 1 505 8 1 460 -3 0 91.1% -37.5% 0.0%
高知県 630 9 2 630 9 2 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
福岡県 1099 13 7 1102 13 7 -3 0 0 -0.3% 0.0% 0.0%
佐賀県 745 3 1 395 6 1 350 -3 0 88.6% -50.0% 0.0%
長崎県 880 5 2 880 5 2 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
熊本県 750 9 3 710 10 3 40 -1 0 5.6% -10.0% 0.0%
大分県 255 4 2 255 4 2 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
宮崎県 656 10 2 656 10 2 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
鹿児島県 1130 15 1 1130 15 1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
沖縄県 300 3 1 300 3 1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%




2019（平成31/令和元）年度 2017（平成29）年度 増減 増減率
定員 課程数 大学数 定員 課程数 大学数 定員 課程数 大学数 定員 課程数 大学数
北海道 1232 15 9 1412 16 10 -180 -1 -1 -12.7% -6.3% -10.0%
青森県 255 4 4 245 4 4 10 0 0 4.1% 0.0% 0.0%
岩手県 160 1 1 160 1 1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
宮城県 898 7 4 888 7 4 10 0 0 1.1% 0.0% 0.0%
秋田県 40 1 1 0 0 0 40 1 1 - - -
山形県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
福島県 545 3 3 540 3 3 5 0 0 0.9% 0.0% 0.0%
茨城県 1220 11 5 1420 13 5 -200 -2 0 -14.1% -15.4% 0.0%
栃木県 300 1 1 570 2 2 -270 -1 -1 -47.4% -50.0% -50.0%
群馬県 500 2 2 795 4 4 -295 -2 -2 -37.1% -50.0% -50.0%
埼玉県 1685 10 6 1927 12 8 -242 -2 -2 -12.6% -16.7% -25.0%
千葉県 2394 11 8 2944 12 8 -550 -1 0 -18.7% -8.3% 0.0%
東京都 19836 117 47 25853 149 55 -6017 -32 -8 -23.3% -21.5% -14.5%
神奈川県 2245 15 8 2310 16 9 -65 -1 -1 -2.8% -6.3% -11.1%
新潟県 516 4 4 533 5 4 -17 -1 0 -3.2% -20.0% 0.0%
富山県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
石川県 324 4 2 324 4 2 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
福井県 80 1 1 80 1 1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
山梨県 55 1 1 305 2 2 -250 -1 -1 -82.0% -50.0% -50.0%
長野県 355 3 3 325 3 3 30 0 0 9.2% 0.0% 0.0%
岐阜県 495 4 4 510 4 4 -15 0 0 -2.9% 0.0% 0.0%
静岡県 720 6 3 815 7 4 -95 -1 -1 -11.7% -14.3% -25.0%
愛知県 4412 29 18 4847 32 18 -435 -3 0 -9.0% -9.4% 0.0%
三重県 200 1 1 200 1 1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
滋賀県 280 2 2 280 2 2 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
京都府 2638 19 10 3246 24 10 -608 -5 0 -18.7% -20.8% 0.0%
大阪府 4727 34 15 5621 40 17 -894 -6 -2 -15.9% -15.0% -11.8%
兵庫県 645 6 4 1505 9 6 -860 -3 -2 -57.1% -33.3% -33.3%
奈良県 272 2 2 392 3 3 -120 -1 -1 -30.6% -33.3% -33.3%
和歌山県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
鳥取県 125 1 1 125 1 1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
島根県 50 1 1 100 1 1 -50 0 0 -50.0% 0.0% 0.0%
岡山県 865 10 4 815 9 4 50 1 0 6.1% 11.1% 0.0%
広島県 1647 20 9 1965 23 11 -318 -3 -2 -16.2% -13.0% -18.2%
山口県 370 4 2 450 5 3 -80 -1 -1 -17.8% -20.0% -33.3%
徳島県 890 7 4 1070 8 4 -180 -1 0 -16.8% -12.5% 0.0%
香川県 425 2 2 245 3 2 180 -1 0 73.5% -33.3% 0.0%
愛媛県 890 2 2 470 2 2 420 0 0 89.4% 0.0% 0.0%
高知県 130 2 2 130 2 2 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
福岡県 3267 24 9 3977 31 10 -710 -7 -1 -17.9% -22.6% -10.0%
佐賀県 480 1 1 60 1 1 420 0 0 700.0% 0.0% 0.0%
長崎県 275 2 2 275 2 2 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
熊本県 819 4 4 973 5 4 -154 -1 0 -15.8% -20.0% 0.0%
大分県 145 2 2 145 2 2 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
宮崎県 100 1 1 100 1 1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
鹿児島県 300 3 2 650 5 3 -350 -2 -1 -53.8% -40.0% -33.3%
沖縄県 745 3 3 745 3 3 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
全国 58552 403 220 70342 480 246 -11790 -77 -26 -16.8% -16.0% -10.6%
表3  高等学校「情報科」課程認定状況
